



ىل مجموػة واسؼة من أ ساميب وأ صاكل جسدٌ د املامرسات اميومية داخل املدرسة ا 
مٌطق امفؼل املخؼددة،  مكيطق املمي، واملصاحل امضخصية، وال دوار الاجامتغية... اميت 
حمتفصل بخفاصيل املؼيش اميويم داخل املدرسة اجلزائرية، وما حتمهل من كضااي صائكة من 
اح املدريس، وهوغية امؼالكات املامئة داخل امفصول كبيل امفوارق ػىل مس خوى اميج
ومظاُر امالمساواة وغزوف امخالميذ وامؼيف املدريس، ومسأ ةل الاهدماج  ادلراس ية،
الاجامتغي، وكذا خمخلف أ وساق الاسرتاثيجيات واختاذ املرارات ل صالح املياجه ادلراس ية 
ىل مضلكة ال ػداد ا ل اكدميي مل ساثذة وأ ميات ثطوير ومناذج كخهبا وموادُا امخؼلميية، ا 
ىل جاهب كضية هوغية امفاػل اذلي ثلوم وظيفة امخًض ئة املدرس ية بدضكيل  هميهتم... ا 
ا من املضااي اميت هبا ثؼيش املدرسة اجلزائرية يومياهتا.   ملمحَ وفق س ياكات خمخلفة، وغرُي
ىل كدرة من امخ دارة حير حتخاج ُذٍ املضااي واملظاُر املخيوػة نلفؼل، ا  اكمل وا 
امخوحرات اميت ثودل من ُذا امخيوع، مدضلك جتربة امفاػلني داخل املدرسة واميت مبوجهبا 
يؼيد امفاػلون امرتبويون؛ متكل امزمان واملاكن يف املامرسات اميومية داخل املدرسة، وما 
يًذجَ ُذا املؼيش اميويم من كواػد مليدة، ومؼارف مذداخةل ومدضابكة... جس خوجب 
اار مرجؼي فكري هظري خيال  سوس يوموجيا واغيا، مفِمَ وحتليهل، وهلدٍ وثيظميَ، وفق ا 
ومهنجي موجَ من كبل سوس يوموجيا احلياة اميومية، واميت هلارب هبا املامرسات اميومية 
 داخل املدرسة اجلزائرية. 
 مخيطلق ُذٍ امللاربة من مساءةل مٌطق املامرسات اميومية داخل املدرسة، ومالحظهتا
غن كرب، وامبحر يف املؼيش اميويم مبخخلف جتلياثَ ػرب ثداخل مس خوايثَ وجواهبَ مضن 
امخيظاميت املدرس ية، وحتليل امخصورات و الاجتاُات اميت ثؼطي نلرموز مؼاىهيا ودللهتا، 
دراك ديياميات امؼمليات الاجامتغية، من  مدساػد ػىل فِم امسريورات اذلُيية، وجسري ا 
... ثفاػل ورصاع وث كصاٍؤ ؼاون... واموكوف ػىل دللت املسكوت غيَ  واملخخفي وما مت ا 
ابمسؼي مفذح امؼلبة امسوداء داخل امصفوف واملؤسسات املدرس ية مخحديد امؼالكات املامئة 
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داخل املدرسة بني امخلميذ واملؼمل وال دارة، وموكف اميلاابت ومجؼيات أ ومياء امخالميذ... 
ار املؤسسات الاجامتغية س امي ال رسة يف جضكيل وحتريف ُذٍ وذكل ابمبحر بؼمق يف أ دو 
امؼالكات وس يادة امالمبالة داخل املدرسة اجلزائرية، واموكوف ػىل املرارات اميت اختذهتا 
اار ال صالحات املؼمتدة، يف ظل امخحولت واملراءات اجلديدة  وزارة امرتبية اموايية يف ا 
، واميت حتخاج أ يضا مرؤية ممكةل نلملاربة وامخحليل وامخفسري جململ امؼالكات املامئة يف اجملمتع
والاسدرشاف، مضن مٌظورات مذؼددة ال بؼاد، كسوس يوموجيا املدرسة وامبيداغوجيا 
ذا هبدف حكوين مؼارف وكواػد مذوازهة  والابسدميوموجيا وػمل اميفس وال ػالم...  ُو
جيابية يف امدضييد امسوس يومويج ديياميا، ثؤكد امؼالكة بني امفؼل واميظام، وجسامه  اب 
 اهطالكا من املامرسات اميومية داخل املدرسة اجلزائرية.
 وكد جامت أ ُداف ُذٍ ال وراق امبحثية يف اميلاط ال ثية:
  كراءة سوس يوموجية مليطق املامرسات اميومية داخل املدرسة اجلزائرية وجضييدُا
  .سوس يوموجيا
  واموسائل امخأ ملية والابسدميوموجية يف اموكوف ػىل أ حدث ال دوات امفكرية
 .دراسة احلياة اميومية داخل املدرسة
 امبحر يف حركيبة امؼالكات الاجامتغية املامئة بني امفاػلني امرتبويني داخل املدرسة. 
 امبحر غن ادلور امخاكميل بني املدرسة وال رسة واجملمتع. 
  ية داخل املدرسة اجلزائرية. املسامهة يف وضع اسرتاثيجيات مواكع املامرسات اميوم
 يف ضوء ادلراسات الاسدرشافية وامليداهية.
 فامي جتسدت وصيفت خمخلف ُذٍ ال وراق يف احملاور ال ثية:
  مٌطق امخفاػالت ما بني امخالميذ واملدرسني وال داريني، ودور لك مهنم يف جضييد
 امؼالكات املامئة يف املدرسة.
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  اار ال صالحات امرتبوية املؼمتدة ػىل ملاربة حتليلية مصياغة املرارات يف ا 
 املس خوى امواين.
  مؼاين ودللت مظاُر امؼيف وامدرسب وال كصاء واملسكوت غيَ... ابمفضاء
 املدريس.
   مؼاين ودللت خمخلف امخؼبريات اخلطابية بني املدرسة واملراكز اميلابية
 واملؤسسات الاجامتغية. 





 التغري االجتماعي والعالقات العامة يف اجلزائر ربــــعضو خم                            
  فتيحة طويلد.                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
